



Для напряжений 0,15 и 0,2 В заметна граница после которой происходит ус-
коренное уменьшение концентрации, а так же значительное уменьшение значе-
ния выхода по току. Из этого можно сделать заключение, что электролит при 
достижении этой границы требует немедленной замены. Значение границы для 
каждого  напряжения индивидуально. Информация о достижении критической 
концентрации  позволит значительно повысить производительность всей кам-
пании за счет своевременной замены электролита. 
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Изучаются актуальные QS-рейтинги Top 500 университетов за 2015 год. Вы-
ясним влияние на рейтинг показателей, определяющих итоговый балл и соот-
ветствующее место университета. Какие из них наиболее влиятельные? 
Показатели. Оценка лучших университетов мира в рейтинге QS произво-
дится на основе шести показателей, которые перечисляются в порядке убыва-
ния их веса [1]: 
1. Академическая репутация (Academic Reputation = AR) 40% опирается на 
мнения профессоров и преподавателей, а также высшего руководства универси-
тетов. 
2. Соотношение преподавательского состава к числу студентов (Faculty 
Student = FS) 20%. 
3. Индекс цитируемости 20% (Citations per Faculty = CF) – этот показателей 
включает в себя количество цитат из опубликованных научных исследований на 
число преподавателей и исследователей. 
4. Репутация среди работодателей 10% (Employer Reputation = ER). 
5. Доля иностранных студентов (International Students = IS) 5%.  





В итоге получаем результат, итоговый рейтинг Overall Score = OV. 
Корреляционный анализ. Выполняется корреляционный анализ [2] акту-
альных QS-рейтингов университетов за 2015 год. Коэффициенты корреляции 
Пирсона шести показателей и общего рейтинга показаны в таблице. Чем значи-
тельнее вклад показателя в игоговое место, тем ближе его коэффициент к еди-
нице. 
 
Коэффициенты корреляции шести показателей QS 
Показатель OV AR FS CF ER IS IF 
Корреляция 1 0,88 0,43 0,61 0,70 0,43 0,41 
 
Наибольшее влияние на рейтинг оказывают показатели Academic Reputation, 
Citations per Faculty и Employer Reputation. Т. е., высокие места занимают из-
вестные престижные университеты с качественными публикациями сотрудни-
ков.  
При распределении выделенных [3] ресурсов важно влияние составляющих 
рейтинг показателей на итоговое место университета. Оптимальными будут 
вложения в Академическую репутацию, Индекс цитируемости и в Репутацию 
среди работодателей. 
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